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Однією з найважливіших ланок системи управління підприємством виступає 
управління фінансовими ресурсами, адже саме вони виступають найголовнішим 
стимулом здійснення господарської діяльності підприємством, а також забезпечують 
всім необхідним виробничу, наукову, маркетингову діяльність, сприяючи не тільки їх 
ефективному функціонуванню, але й діяльність підприємства в цілому. Під 
фінансовими ресурсами підприємств слід розуміти сукупність коштів з фондів 
підприємств та від зовнішніх надходжень, що можуть бути спрямовані на формування 
основного та оборотного капіталу, необхідного для провадження підприємницької 
діяльності і забезпечення розширеного виробництва. Вони формуються в процесі 
утворення статутного фонду ще до початку діяльності підприємства. Далі ці кошти 
інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення і 
розвитку виробництва. 
Для того, щоб ефективно управляти фінансовими ресурсами, необхідно добре 
усвідомлювати походження тих чи інших ресурсів. Можливість залучати фінансові 
ресурси з різних джерел, у тому числі на фінансовому ринку, дає можливість 
підприємству відносно вільно маневрувати структурою цих ресурсів, вибираючи 
оптимальні їхні комбінації. Однак є визначені фактори, що впливають на обсяг і 
структуру фінансових ресурсів підприємства. До них належать: форма власності й 
організаційно-правових форм підприємства (так, наприклад, державні підприємства 
багато в чому залежать від складу й обсягу державних фінансових ресурсів як 
додаткового джерела формування капіталу), галузева приналежність підприємства, 
мета і задача фінансово-господарської діяльності на визначеному проміжку часу, 
внутрішня фінансова політика підприємства тощо.  
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні 
та залучені кошти. До власних належать: статутний капітал, амортизаційні 
відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених – отримані субсидії, кредити, 
пайові та інші внески, кошти, мобілізовані на фінансовому ринку [1].  
Успішну діяльність підприємства часто пов’язують з ефективним управлінням 
фінансовими ресурсами. Управління фінансовими ресурсами являє собою систему 
інструментів, методів, форм розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 
процесами формування, розподілу й використання фінансових ресурсів для досягнення 
стійкого фінансового стану й ефективної діяльності підприємства. Від ефективності 
управління фінансовими ресурсами підприємства залежить його спроможність досягти 
успіху на ринку. Правильно організоване управління є необхідним складником для 
успішної роботи організації в умовах жорсткої ділової конкуренції [3]. 
 Метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності 
підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний період 
часу відповідно до напрямів його розвитку, організація формування необхідного рівня 
та раціонального використання фінансових ресурсів, максимізація прибутку та 
забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства. Управління фінансовими 
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ресурсами є циклічним процесом і тому потребує постійного вдосконалення для 
покращення результатів [4]. 
Таким чином, можна виділити наступні етапи процесу управління фінансовими 
ресурсами підприємств в сучасних умовах господарювання: 
1. Виявлення та формулювання проблеми й завдання управління фінансовими 
ресурсами, які повинні бути виконані на базі попередньо набутого досвіду та наявної 
інформації. 
2. Прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів і 
його реалізації. 
3. Аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його 
модифікації чи зміни, а також їх врахування в процесі накопичення досвіду, який може 
бути використаний у майбутньому. 
У процесі діяльності підприємство повинно обрати оптимальні варіанти 
збільшення капіталу як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх фінансових ресурсів. 
При управлінні фінансами необхідно з'ясувати [5]: 
– яку частину прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після 
сплати податків, спрямувати на розвиток виробництва, технічне переоснащення, а яку – 
у фонд споживання; 
– як використати кошти – на будівництво нового цеху чи придбання акцій 
іншого підприємства; 
– куди вкласти кошти – придбати понад мінімальні потреби виробництва запаси 
дефіцитних матеріалів чи купувати їх у міру потреби; 
 – збільшити статутний фонд за рахунок додаткової емісії акцій чи звернутися за 
кредитом до комерційного банку.  
Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства можна 
розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності виробничо-
господарської діяльності. Від цього залежить покращення позицій підприємства серед 
конкурентів, його стабільне функціонування та динамічний розвиток.  
Отже, від ефективної організації та правильного управління фінансовими 
ресурсами підприємства залежить як його фінансово-економічний стан, так і його 
положення на ринку в сучасних конкурентних умовах. Управління фінансовими 
ресурсами – це процес прийняття ефективних управлінських рішень, які поєднують у 
собі досвід професіоналів і певні умови, що складаються в конкретний момент часу і 
потребують виконання оперативних і стратегічних завдань. Система управління 
фінансовими ресурсами підприємства являє собою частину загальної системи 
управління підприємством, а також є сукупністю форм, методів і прийомів, за 
допомогою яких здійснюється управління грошовим оборотом та фінансовими 
ресурсами. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами є одним із 
ключових чинників підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, від 
нього залежить стабільне функціонування, динамічний розвиток, позиція підприємства 
на ринку тощо.  
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